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山 下 光 二
丑･Ⅵ族化合物半導体の一つであるZnTe中の不純物の電子準位に関して,今までLi,P,
As等が詳しく調べられてきたが,新たに,Cu,Cl,Br,Ag,Al不純物について調べた｡
ドナー ･アクセプター対の電子 ･ホール再結合によるルミネッセンス, twoholetransitionに
よるルミネッセンス,エレクトロニックラマン散乱,赤外吸収などの光学測定により,これら
の不純物は,単独,或は,複合センターを作って比較的深いアクセプターを形成しているもの
と考えられる｡上記の測定より,これらのアクセプターの束縛エネルギーを推定した｡
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